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  BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dan konservatisme 
tidak dapat mempengaruhi adanya investasi yang efisien dalam 
kondisi perusahaan overinvestment maupun underinvestment. Serta 
kepemilikan institusional tidak dapat memperkuat kualitas pelaporan 
keuangan dan konservatisme terhadap efisiensi investasi dalam 
kondisi perusahaan overinvesment maupun underinvestment. 
 
5.2. Keterbatasan  
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu untuk 
diperhatikan ketika akan menginterpresentasi hasil analisis, yaitu: 
1. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu 
moderasi. Akan tetapi tidak ada variabel yang mempengaruhi 
efisiensi investasi, sehingga diduga masih ada variabel 
independen lainnya yang dapat berpengaruh terhadap efisiensi 
investasi. 
2. Penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional sebagai 




5.3. Saran  
Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka saran yang 
diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya, 
seperti maturitas utang 
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah proksi dari corporate 
governance, seperti kepemilikan manajerial. 
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